




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































直 音 拗 ??







ta t∫i tSUte to t∫a t∫景 t∫o
． ・ 巳na n1nuneno n3a R〕u njo
ha 　．X1 Φu heho 　，X3a 　掌XjU 　，X」0
． 「 ・ ．
n熊a 王n1n瓜umemO m〕a mコu mJO
喀 ・ 響3a jU jo




濁　音 9agi9u9e90 　9Xja 　0XjU 　，X30




babibubebo bja bj姐 bjo
















（子　　音） （半母音） 母音 （特殊音素）
C S V
P　t　　k j l　　u ? N
b　d　　g











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a kasa ta naha majara waN Q ?
i ki
??
£∫i 捻i gi 　．高P ri
u kuS越 tSU 簸u Φu mujuru
e kese te 葺e he me re
0 koSO to 110ho moloro
gazadzada ba











tla 　，氏nahja 　．高鰍 　●窒Ra
klu
??
t∫“ 　「I｝3蘇hlu 　雪高Ru 　・窒iU
kjo
??
t∫o 　．獅鰍 hjo 　，高R0 　陰
??
　匿Xja3a d3a bja









? kasa ta tsanahaΦa malarakwawaN Q ?
i k圭 si t至 　●狽梼O n圭 gi Φi 　響轟¥ rikwi　’v1
u kuSU £u tSU簸u 螢u muju r駁
e kese te tsenehe螢e meje rekwewe
0 koSO to tsOnohoΦo r簸0lorokwoWO
gazadzada bava 9wa
9圭 zidzid圭 bi vi










宅∫a 　，獅鰍 hla 　G香n 　．uJa?
t∫1















































































































































































































































































































? ?? ? 〜? ?







無 声 有 声
StOP
@破裂音














? V ? ??
Nasal
@幽立勢1照
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人数 5 5 5 5 5 5 5 5
年齢 12 20～25 35～45 35～45




























































































　　　　　　　　卜@　 　 　 　，　 　 　 　　，


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?｝?????．??? ?? 」? 「｝ッ｝?? ッ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ．???? ??? ．? ｝? ? ????????…?????｝??????「 …? … 」 ? ．? ? … ｝? ? ?? ? ? ? ????｝?????????? ?｝?? ｝?? ??????｝?｝??? ?









? 。 ? ＝? …? ????? ｝
?????




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????? ? ???．｝???ー．? 。 ．??? ?。?? ? ????????? ???









?? ? ?????? ． ? ? ． ??? ?? ? ? ． ?．? 。 ． ? ，? ? 、｝????。???????????????? ｛ ?? ?? ??? ?? ｝ ｝









? ?? 。 ．???
｝ ??﹇? ? ? …ー ? ? ? ｝? ?????????
レッド　III－3，2．2．　III－3．2．2．
レアイー　【ll　一5．3．
レディースゴルフ　IV－2．4．1．
レディスゴルフ　IV－2．4。1．
レトロ調　II－4．
レバー　III－5．3．
レピート　IH－7は．2．
レフト　III　一6．　3．1．．
レベルアップ　Ii－3．
レベルダウン　H－3．
レポート　III－5．3．　Il【一7ほ．2．
レモン　欝一5。3．　III　一7．1。4．　III－8．
　　　　　　　　　　　　　　IIE　一8．　2．　1．
レモンスカッシ　III－3．6．3．
レモンスカッシュ　II－2．2。3．
レンズ　V－2．2．B．
v一プIII－4．1．　III－5．3．　V－2．5．1。D．
ロールキャベツ　II－2．1．
ローン　III－8．3．
ロイヤルボックス　Ill－5．3．
ロケ　II　一2．2。1．
ロケーション　II－2．2ほ．
ロケット　III　一8．　2．　2．
ロシア　IV－2。5．2．
wシヤ　IV－2．5．2．
ロツカー　III－5．3．
ロック“lock”　III－6。3．1．
ロック“rock”　III－4．1．　III－6．3．　1．
　　　　　　　　III－8．　3．　V－2．　5．　1．　D．
ロツグ　III－4．1．
mツクバンド　III－8。3．
ロッジ　III－3．4．2．　III－4．1。
ロマンチック　Ili　一6．　2．　1．
ロマンチックな　II－1．3．1．
ロリータコンプレックス　H－2．2．3．
ロリコン　II－2．2．3．
ロング　III－6擁．3．　III－7．2．ユ．．
ワード　III－5．3。
ワードプロセッサー　II－2．2．3．
ワーープm　II－2．2．3．　III－8．3．
ワールド　IIE－3。2．2．
ワイド　III－3．2．2．
ワイドシrv－　II－3．
ワイフ　III－6．5．1．　V－2．4．　D．
ワイヤ　IV－2．5．2．
ワインドアップIII－6．5．1。
ワインレッドの　　11－1．3．1．
若手コンビ　H－4．
ワックス　III－4．2．3．
ワッフル　Ill－6．5．1．
ワンパターン　II－3．
ワンレン　II－2．2．3．　H－2．2．3．
ワンレングス　II－2．2．3t　II－2．2．3．
一　174　一
日本語教育指導参考書　16
外来語の形成とその教育
平成2・年3月26日　　発行
編集・発行
印刷者
国立国語研究所
東京都北区西が丘3－9－14
　TEL　03　（9eO）　311！
　大蔵省印刷局
　東京都港区虎ノ門2－2－4
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